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中国地政学会出版『地政月刊』総目次 
 
ここに総目次を掲載する『地政月刊』（第 1 巻第 1 号～第 5 巻第 2・3 号。1933 年 1 月～
1937 年 3 月）は、中国地政学会が編集・刊行した雑誌である。英文での誌名は The Journal 
of Land Economics、発行元は the Chinese Association of Land Economics となっている。
本誌は、中国史上における土地制度・土地税制度の研究、30 年代に中国の各省・市・県で
進行中の土地調査事業の計画・実施状況や諸外国における土地調査事業および土地調査関
係の学問的動向の記事を多数掲載しているものとして著名である。もちろん中国の各省・
市・県の事業の詳細を知るには、当該地域に焦点を合わせた関連文献を参照する必要があ
るが、中国各地域の動向を簡単に一望するにはきわめて有意な雑誌である。また本ニュー
ズレターの小林茂・渡辺理絵論文も言及するように、全国的な、あるいは地域ごとの土地
調査事業の立案にあたり、それが先行する諸外国の土地調査事業のうち、どの国のものを
参照したのか等、近代的土地調査の方法・技術の移転・伝播の問題を考えるうえでも便利
である。本誌の解題、刊行の背景、さらにその有用性については、すでに川村嘉夫氏が「『地
政月刊』と国民党の土地政策」（『アジア経済資料月報』17 巻 11 号、1975 年 11 月、頁 1～
19）という行き届いた解説を書かれているので、それを参照していただきたい。 
今回の整理に当たって利用したテキストは、台北の国立中央図書館台湾分館の所蔵にか
かるものである（川村氏が見たのも、おそらくは台湾分館所蔵のものであろう）。ただし合
冊製本の際に裏表紙が切り落とされているものがあるため、一部の号については裏表紙に
掲載されている英文目次がないものがある。これについては「（＊ 英文目次は脱落）」と記
した。 
また『地政月刊』の原文では、基本的に漢字正字（いわゆる繁体字）が使用されている
が、本「総目次」では、日本の常用漢字および教育漢字への転写を基本とした。また英文
目次における外国人および中国人の人名表記については、明らかな誤りを除き、基本的に
は原文に従った。たとえば、祝平を Tsao Ping と表記する場合もあれば、Ping Chu あるい
は Chu Ping と表記する場合もあるが、いずれも原文に従った。 
台湾分館における本誌のデジカメ撮影では、とくに同僚の小林茂教授、渡辺理絵女史（大
阪大学文学研究科博士後期課程）、大坪慶之氏（同）に活躍していただいた。大阪での整理
では、同じく大坪慶之氏の指揮のもと、松本泉嬢（同博士前期課程）、伊藤一馬君（同文学
部）、沼田英年君（同）の協力を得た。台湾分館のスタッフにも感謝もうしあげたい。転写・
編集の最終チェックは片山が行ったが、少なからず誤字・脱字があると思われる。ご寛恕
願いたい。 
なお『地政月刊』総目次以外にも、今後は『地政通訊』総目次など、関連する有用な資
料を本ニューズレターで紹介し、またデータベース化して Web 上で公開していく予定であ
る。 
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